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Fragestellungen
1) Besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Ferkelnestnutzung 
und Ferkelverlusten?
Variationen im Ferkelnestdesign 
und -management: Heizung, 
Beleuchtung, Einsperren
2) Sind häufige Lagewechsel der 
Sau während der Abferkelung 
mit höheren Verlusten 
verbunden?
3) Birgt der Auslauf ein 
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Methoden
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